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部の実施に関する協定」 (Agreementrelating to the Implementation of PartXI of the United 
















































年 12月 10日の国連海洋法条約の規定の実施のための協定」 (Agreement for the 
Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish 
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国連海洋法条約体制の始動と最近の動向
A Starting of the UN CLOS Regime and its Recent Trends 
Tadao Kuribayashi 
A new international legal system of ocean has been introduced with the adoption of the 
UN Convention on the Law of the Sea of 1982 at the Third UNCLOS. The Convention 
entered into force in 1994. However,some important provisions of the Convention are unclear 
in their meaning owing mainly to the political compromises which were made among 
participating states at the Conference, and it is, therefore, necessary for the Convention to 
be polished up further by accumulating states practices. In order to find a clue for a general 
view of the new ocean regime,this article points out some of those opaque provisions which 
came to the front after the entering into force of the Convention, and throws light on their 
meaning in the context of recent states practices. 
The issues to be examined by this article are classified into those deriving from the 
expansion of coastal jurisdiction, and those lying behind the freedom of navigation. The 
problems relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly 
migrately fish stocks, and the problem of pirates are included in the former type of issues. 
In the latter type are included the problem of how to cooperate between coasstal states and 
user states for navigational and safety aids and the prevention of pollution in international 
straits, and the problem concerning safety information of navigation of ice-patrol in the 
North Atlantic Ocean. 
Standing on the viewpoint that the unclearness of the treaty provisions is not always 
disadvantageous, but there is often a possibility that a dynamic development based on the 
reality will eventually emerge through the accumulation of agreements among interested 
states, the writer concludes that the states as members of the contemporary international 
community will increasingly be required to assume the duty of burden-sharing for a better 
ocean management. 
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